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STA TE OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~OBBINSTON . 
....... ....................... .. ...... .... ............. ........ .... ,Maine 
qAA L 5~/?r; 9(o 
Name ~ ~l~l f=:;~? : 
S«eet Addms li~~r~ ...... . M~: ....... ........... .............. 
. 11 ~ rv, W{r,,.~ .. 
C ity o r To,vn ......... ...... ............ .... ........ ..... ... .. .. ... .. ........... ......................... ... ~.... ....... ... ... ..... ......... .... .. ........... .. 
How long in United Sutes / 9 FFJ~ How long in Main, /9 -:c:~ 
Botn in(:;~~ d~ ~ ate of Binh~ ?l "!.lfl>-
If married, how m any children .... .. .. ....... t ........ ..... ........................... O ccupation .J~ ......  
N(P~i!o:'::!'/~rr ... .. j F ;:;, \,u ~ ·· ····· . 
Addcess of employet ... ........ f ..... ..... ~ ~ ~························ ···~ ····· ·· ··· ···· ·· ········· 
English .... u ····· ·········Speak .. &~dµ .... Wdte .~µ .. 
O ther languages ........ .. ........................ ....... ........ .. .... .. .. .. ............. ..... .. ............ ...... ..... .... ................. ......... ... ..... .. .... .. ..... ...... . 
H ave you m ade application for citizenship? .... .......... ..... ~ .. ~.~ ... ~~ ................. .. ... ....... .... ......... .............. ....... .. 
H ave you ever had military service? ................. .. ....... .. .......... /. .. &..tJ. .. . r. ............................. ........................................ . 
-- -4 __p - ... .. .i.) If so, whm1. ... ....................................... ... ... ... ..... ........... Wh;°?~ :ti 7 . ~······ ·· ···· J_ Signature ......... ...... .......... .. .... .... .. .. ...... .. ..... .. ... ....... ............. .......... . 
Witne,L~~!! .. . ~.~ . 
